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В наш час все більше пристроїв підтримують технології безпровідного зв’язкуі 
збільшується їх кількість у мережі. Така ситуація свідчить про те що безпровідні 
мережі стають новим етапом в розвитку телекомунікаційних мереж. Це має цілком 
логічне пояснення, оскільки компоненти і пристрої можуть реалізувати безпровідну 
передачу стали меншими за габаритами що дозволяє створювати мобільні та 
малогабаритні пристрої, зросла швидкість передачі даних. Безпровідні технології 
мають хороші перспективи щоб замінити провідні пристрої в системах автоматизації, 
тому важливим є зрозуміти яким чином можна організувати і які технології слід 
використати при побудові таких систем. Зараз можна  відзначити дві найпоширеніші 
технології які використовують для встановлення зв’язку між пристроями:BluetoothіWi-
Fi. Розглянемо детально ці технології. Bluetooth – технологія бездротового звя’язку, 
створена у 1998 році. Даний інтерфейс дозволяє передавати голос, дані. Працює на 
частоті 2.4 ГГц, прийомопередавач може встановлювати зв’язок у межах 10 або 100 
метрів. Відстань на яку передаються дані напряму впливає на енергоспоживання, так 
для того щоб передати дані на відстань 10 метрів витрачає значно менше енергії ніж 
передача на 100 метрів. Тут хочеться зазначити що Bluetooth створювався як 
енергоекономна та малогабаритна технологія. Недоліком можна вважати те, що в 
момент здійснення прийомопередачі не може підключитись інший пристрій до тих пір 
поки не завершиться сеанс. Це є негативним моментом для великих систем які мають 
велику кількість пристроїв, бо можуть створюватись черги на з’єднання,коли велика 
кількість пристроїв почнуть передавати дані. Wi-Fi – починає свою історію з середини 
1990. Цей інтерфейс дозволяє передавати  дані, звуки, зображення, а також відеофайли. 
Швидкість передачі такого інтерфейсу може досягати до 54 Мбіт\с працює технологія 
на частотах   5 Ггц і 2.4 Ггц. Так само як і Bluetooth, Wi-Fi також має певні межі для 
встановлення зв’язку, розмір цього покриття зазвичай залежить від пристрою який 
здійснює роздачу трафіку. Основною перевагою над Bluetoothє те, що одночасно 
передачу і прийом можуть здійснювати багато пристроїв, що збільшує швидкість 
обробки даних. Використовуючи даний інтерфейс можна організовувати і проектувати 
системи будь якої архітектури і масштабу. Передача даних здійснюється протоколом 
HTTPчерез Requestта Response. Даний спосіб реалізації взаємодії пристроїв є доволі 
зручним і легким для програмування. Отже, розглянувши можливих інтерфейси для 
реалізації безпровідної, адаптивної системи автоматизації, ми виділили дві основні: 
Bluetooth, Wi-Fi. Провівши порівняльний аналіз, ми визначили основні переваги і 
недоліки кожного інтерфейсу. В результаті чого, було вирішено використовувати 
інтерфейс Wi-Fi. Оскільки, основною його перевагою є можливість підключення 
декількох пристроїв одночасно, що є важливим для великих систем автоматизації. 
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